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Base Nitrogenada + Pentosa + Grup Fosfat. 
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Unió d’una 3ª cadena de polipurina a un dúplex.Unió d’oligonucleòtids per complementarietat
de bases (A·T, G·C).
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Seqüencia amb varis nucleòtids de Cisteïna. Seqüencia amb varis nucleòtids de Guanina. Importància Biològica.
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Complementarietat de 4 dúplex.
Plasmid amb col·lecció d'oligonucleòtids. 
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Estructura G-Quàdruplex
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Senyal negativa a 240 nm i senyal positiva a 265 nm.
Estabilitat a diferents temperatures.
Fluorescència amb ThT
Guan AJ, Zhang XF, Sun X, Li Q, Xiang JF, Wang LX, et al. Ethyl-substitutive Thioflavin T as a highly-
specific fluorescence probe for detecting G-quadruplex structure. Sci Rep. 2018;8(1):1–12. Figure 1.
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Anàlisi estructural Gq
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PBS G6: 60nM G6: 120nM G6: 300nM
Cell?¿
https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL-2.aspx?geo_country=es#characteristics
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Al augmentar la concentració, augmenta la mort cel·lular.
El G6-5FdU té un efecte major.
Conclusions
• Els Gq tenen importància biològica en telòmers i seqüencies promotores de gens.
• EL nucleòtid derivat de FU té efecte antiproliferatiu unit a nanoestructures.
• Confirmació estructural dels Gq per Dicroïsme Circular i Fluorescència.
• Correcta internalització del Gq marcats amb fluoròfor en l’interior de cèl·lules HeLa.
• Els Gq no són tòxics per si sols però amb la conjugació amb 5-FdU en cèl·lules HeLa SÍ.
• Utilitzar els Gq-5FdU en altres línies cel·lulars.
• Introduir altres biomolècules per millorar característiques dels Gq.
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